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Eminönü 
sınırları içindeki 
tarihi sebillerin 
içler acısı 
durumunu 1 ay 
önce gündeme 
getiren
SABAH/istanb 
ul olayı 
“Sebillik değil 
rezillik” 
manşeti ile 
duyurmuş ve 
yetkilileri 
göreve 
çağırmıştı...
‘Sebil lik değil real lik
Rezillik devam ediyor..
Ahmet Çetinsaya
Sebillerin hali rezil
Eminönü Belediyesi’nin, 
Bahçekapı ve Laleli bölgelerindeki 
depo haline getirilen tarihi 4 sebili 
kurtarmak için başlattığı çalışma, 
Vakıflar İdaresi’nin 
vurdumduymazlığı yüzünden 
sonuçlanamıyor... Vakıflar, 
kendisine 1 ay önce yazı ile 
başvuran Eminönü Belediyesi’ne 
cevap vermemekte direniyor...
Ruhsat iptal edilecek
Tarih 4 sebili, Vakıflar İdaresi’nden 
kiralayan kişiler buraları depo ve 
sandviç büfesi olarak kullanıyor,.. 
Eminönü Belediye Başkanı 
Ahmet Çetinsaya, bir süre daha 
bekleyeceklerini beliterek, 
“Vakıflar İdaresi'nden yanıt 
alamazsak, sebilleri kiralayan 
kişilerin ruhsatlarını iptal 
edeceğiz” diyor...
Vakıflar seyrediyor
Çetinsaya, bu sebillerin kullanma 
hakkının belediyesine verilmesi 
halinde vakfiye senetlerine 
uygun olarak ücretsiz su 
dağıtılacağını belirtiyor ve ekliyor: 
“Tarihi mirasa sahip çıkması 
gereken Vakıflar idaresi’nin bu 
eserlerin tahrip edilmesine seyirci 
kalmasını anlamak mümkün 
değil...”
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